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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
Price Earning Ratio, Price to Book Value, Debt to Equity Ratio dan Leverage
Operasi terhadap Return Saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007-2011.
Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research).
Explanatory research termasuk dalam penelitian kuantitatif, yang akan
menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen terhadap variabel
dependen melalui pengujian hipotesis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa
laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2007 – 2011 yang telah
dipublikasikan di BEI dan tersedia di database Pojok BEI UPN Yogyakarta.
Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis 1 ada pengaruh
signifikan Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Debt to Equity
Ratio (DER) dan Leverage Operasi secara simultan terhadap Return Saham pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Hasil
pengujian hipotesis 2 dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh signifikan Price
Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) dan Leverage Operasi secara
parsial terhadap Return Saham, sedangkan Price to Book Value (PBV) secara
parsial berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011.
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